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В настоящее время большинство наплавочных материалов на 
хромомарганцевой основе являются малоуглеродистыми (Нп- 
30Х12Г10Т, ПП-Нп-12Х12Г12СФ, ПП-Нп-14Х14Г12СТ, Св 
14Х14Г12АФ, ПЛ-Нп-20Г14АФ и др.), Это обусловлено необходимо-
стью обеспечить удовлетворительную обрабатываемость наплавленно-
го металла резанием. Однако немало встречается в практике случаев, 
когда от быстроизнашивающихся деталей точные размеры не требу-
ются. Обработка восстановленных наплавкой поверхностей произво-
дится абразивными кругами. В этом случае используют средне- и вы-
сокоуглеродистые наплавочные материалы, обеспечивающие наплав-
ленному металлу химический состав, близкий к инструментальным 
штамповым сталям (3Х2В8Ф, 4Х5В10М2ФТ, 4Х4В4МФС, 
У10Х7М3ФС). Следует подчеркнуть, что в результате наплавки в на-
плавленном металле образуется мартенситнокарбидная структура вы-
сокой твердости. Для предотвращения  образования трещин при на-
плавке применяют предварительный подогрев изделий, а после на-
плавки- высокий отпуск. Это требует дополнительных энергозатрат. 
Кроме того, применяемые наплавочные материалы дороги, т. к. содер-
жат в повышенных количествах легирующие элементы: никель, 
вольфрам, молибден и др., имеющие высокую стоимость. В связи с 
тем, что в настоящее время остро стоит проблема ресурсосбережения, 
был разработан экономнолегированный среднеуглеродистый напла-
вочный материал на хромомарганцевой основе, обеспечивающий по-
лучение в наплавленном металле структуры метастабильного аустени-
та, армированного карбидами, претерпевающего при нагружении ди-
намическое деформационное мартенсита, превращение. Такая струк-
тура обеспечила наплавленному металлу высокую абразивную износо-
стойкость. Длительные эксплуатационные испытания показали его вы-
сокую эффективность. Разработанный наплавочный материал является 
самофлюсующимся. Он обладает хорошей технологичностью при на-
плавке. При ее проведении не требуется подогрев. Проведение после 
наплавки низкотемпературного отжига при 600-650 оС. повышает аб-
разивную износостойкость за счет выделения карбидов из аустенита, 
что активизирует деформационное мартенситное превращение.  
